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NOTICIÁRIO 
DO 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 
Curso sobre cirurgia das ulceras do estômago e duodeno e do câncer da 
estômago. 
t 
A diretoria do Departamento Científico do Centro Acadêmico Os-
waldo Cruz, nó cumprimento integral do seu programa de trabalhos e de 
realizações, organizou durante o 1.° semestre de suas atividades u m curso 
de extensão universitária sobre cirurgia das ulceras do estômago e duo-
deno e do câncer do estômago, a cargo do Prof. Edmundo Vasconcellos, 
catedratico de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. O curso foi coroado de pleno 
êxito tendo assistido ao mesmo numerosos médicos e estudantes. Õs temas das 
palestras proferidas pelo y Prof. ^ dmündo Vasconcellos foram os seguintes: 
1 — Bases histofisiológicas do estômago normal. 
2 — Quimismo gástrico.- w 
3 -.— Mecânica do estômago. / 
4 — Bases anatopatológicas da ulcera gástrica e duodenal. 
5 — Bases anatomopatológicas do câncer gástrico. * 
6 — Sintomatologia e diagnostico da ulcera do estômago e^  duodeno 
7 — Anestesia em cirurgia do estômago. Indicações e técnica das in-
tervenções sobre as ulceras simples. Resultados;
 t 
8 —• Indicações e técnica das intervenções sobre as ulceras duodenais 
penetrantes e perfurantes. Resultados. •; ' 
9 — Indicações e técnica das intervenções no câncer do estômago 
10 — Indicações e técnica das reintervenções por ulcera jejunal e fistulas> 
gastro jejuno eólicas. Resultados. 
As conferências pronunciadas pelo Prof. Edmundo Vasconcellos foram 
documentadas com numerosas projeções de diapositivos, lâminas microscó-
picas, demonstrações de peças e quadros elucidativos. 
O Departamento Cientifico que tem o Prof. Edmundo Vasconcellos 
como um dos seus mais brilhantes orientadores, agradece mais uma vez. 
ao distinto mestre, pelo devotamento, boa vontade, elevada compreensão 
e brilhantismo, com que ministrou o curso sobre cirurgia das tileeras da 
estômago e duodeno. % 
